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[会場 10] 財政的な支援が欲しいですね。 
[会場 11] 部署に持ち帰って、みんなと話題を共
有したいです。 





















































































[足 立 ] ありがとうございます。 
 



































・私立大学図書館協会 第 76 回（2015 年度）総
会・研究大会の 2015年 8月 28日（金）に 行われ
た研究大会講演の内容です。 
・2016年 2月上旬に私立大学図書館協会加盟館へ
発行される会報 145号に掲載されるものです。 
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